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 بیماران پیامد ارزیابی در مارکر یک عنوان به بینی شستشوي مایع در HDL میسان بررسی
 اردبیل بوعلی بیمارستان در برونشیولیت به مبتلا
 کاهلاً استاًذارد ّای رٍش ٍ باضذ هي هْن هطکل یک ّن ٌَّس ًَساداى در بزًٍطيَليت ضذت تخويي :هقذهِ
 ایي. ًيست هَجَد بيواراى ایي بْتز هذیزیت هٌظَر بِ باليٌي ٍضعيت تعيييبزای  پشضک بِ کوک بزای يدقيق
 بِ هبتلا بيواراى پياهذ ارسیابي در هارکز یک بعٌَاى بيٌي ضستطَی هایع در HDL ًقص بزرسي ّذف با هطالعِ
 .گزفت اًجام اردبيل بَعلي بيوارستاى در بزًٍطيَليت
 قطعي با تطخيص اردبيل ضْز بَعلي بيوارستاى بِ کٌٌذُ هزاجعِ سال 2 سیز سٌيي کَدک 111 :ّا هَاد ٍ رٍش
 سي سي 2 با ضستطَ طزیق اس بيٌي ضستطَی هایع ًوًَِ آًْا ی ّوِ اس. ًذضذ طزح ٍارد بزًٍطيَليت، بِ ابتلا
بِ  آسهایطگاُ ًتایج. ضذ ارسال آسهایطگاُ بِ ،HDL هيشاى سٌجص جْت ٍ تْيِ بيٌي داخل ساليي ًزهال سزم
 .ضذ آًاليش سپس ٍاٍری  کَدکاى جوع دهَگزافيک اطلاعاتّوزاُ 
% 85% بيواراى بزًٍطيَليت خفيف ٍ 24. بَد ذکز% آًْا ه75 ٍ هاُ 6/98±3/47 هياًگيي سٌي بيواراى :ّا یافتِ
 )=P1/743سي ( ،)=P1/131با جٌس ( هایع ضستطَی بيٌي HDLبيواراى بزًٍطيَليت ضذیذ داضتٌذ. غلظت 
) =P1/131(در بيواراى دارای تب بِ طَر قابل تَجْي کوتز اس بيواراى فاقذ تب  آىغلظت  ، ٍليارتباطي ًذاضت
درهاًي بَد  اکسيضى بِ بِ طَر قابل تَجْي کوتز اس بيواراى غيز ًياسهٌذ درهاًي اکسيضى بِ در بيواراى ًياسهٌذٍ 
بزًٍطيَليت ) ٍ ضذت =r -1/175، <P1/111با طَل هذت بستزی ( آىغلظت ّوچٌيي، . )<P1/111(
در بِ طَر قابل تَجْي  HDLغلظت . ّوچٌيي، داضتدار  هعٌي، ّوبستگي هٌفي )=r -1/144، <P1/111(
 .)<P1/111( با بزًٍطيَليت ضذیذ ًسبت بِ بيواراى با بزًٍطيَليت خفيف، کوتز بَدبيواراى 
تَاًذ بِ عٌَاى یک هارکز بيَضيويایي  در هایع ضست ٍ ضَی بيٌي هي HDLرسذ سٌجص  بِ ًظز هيگيزی:  ًتيجِ
 بِ کار رٍد.هاُ  42کَدکاى هبتلا بِ بزًٍطيَليت سیز بزًٍطيَليت در  بزای تخويي ٍ ارسیابي پياهذّای
 .هاُ 42کَدکاى سٌيي سیز  بزًٍطيَليت، دّيذرٍصًاس، لاکتات :کليذیّای  ٍاصُ
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